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ДЕЯКІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ
ТЕНДЕНЦІЙ У СУСПІЛЬСТВІ
Неможливо створити «нове покоління» освітньо-професійних
програм підготовки фахівців бакалаврського і магістерського рівнів,
зосередивши увагу на вдосконаленні їхньої змістовної і методичної
складових без врахування соціально-психологічних аспектів на-
вчання студентів. Мова йде, головним чином, про менталітет сучас-
них студентів, їхні життєві цінності, мотивації. Адже кардинальні
зміни світогляду молоді, психології, свідомості виступають визна-
чальним чинником соціальних змін, які, в свою чергу, викликають
економічну і політичну трансформацію суспільства.
Вища освіта віддзеркалює всі тенденції, які домінують у суспіль-
стві на рівні як змістовної, так і організаційної складових процесу
навчання. В сучасному суспільстві панує ідеологія демонстративно-
го споживання, яка проявляється в тому, що товари цінуються не за
їхні споживчі властивості, а за те, наскільки володіння ними відріз-
няє людину від інших (ефект заздрісного порівняння) або дає мож-
ливість належати до певної соціальної верстви. Послуги вищих на-
вчальних закладів у таких умовах стали також товаром, який пере-
важною більшістю людей купується для демонстративного спожи-
вання. Навчання у вищому навчальному закладі сьогодні є засобом
демонстрації їхньої матеріальної, отже й соціальної повноцінності,
тому по своїй суті в багатьох випадках стає формальним.
Ставлення студентів до процесу навчання формується під впли-
вом суспільної психології, яка характеризується описаними вище
ознаками. Саме тому численні новації щодо вдосконалення змісту
вищої освіти не дають бажаного результату. Адже не може бути
справжнього зацікавлення тією чи іншою навчальною дисципліною,
якщо відсутня мотивація до вивчення предмету. За відсутності такої
мотивації до навчання головним стимулом для студента є підсумко-
ва оцінка. Перешкодою до ефективного навчання є психологічний
стереотип, що отримані знання не матимуть практичного значення.
Студенти не мають гарантій працевлаштування. Потрапляючи впер-
ше на ринок праці, вони не витримують конкуренцію за робоче міс-
це з причини відсутності досвіду роботи. Отже, сьогодні студенти
більш орієнтовані на практику, ніж 15 років тому, а вищий навчаль-
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ний заклад не може забезпечити повноцінне вирішення цієї вкрай
нагальної проблеми. Частково ця проблема вирішується шляхом
впровадження тренінгів у навчальний процес, а також виконання
магістерської дипломної роботи на матеріалах конкретного підпри-
ємства, де студенти, зазвичай формально, але все ж таки проходять
практику. Щодо тренінгів, які пропонуються у вищому навчально-
му закладі, слід зауважити, що більшість з них дають навички пси-
хологічної підготовки до ефективного спілкування, швидкого прий-
няття рішень у складних нестандартних ситуаціях, але не дають тих
базових професійних знань і компетенцій, які вимагаються на робо-
чому місці. Відпрацювання змісту цих тренінгів і методик їх прове-
дення є завданням викладача, який повинен бути підготовлений до
ефективної співпраці із студентами. Це висуває ряд вимог до про-
фесорсько-викладацького складу. Ми повинні бути не тільки теоре-
тиками, але й мати практичний досвід, і, що особливо важливо, во-
лодіти відповідним емоційним інтелектом для того, щоб мотиву-
вати студентів до вивчення своєї дисципліни. Слід зазначити, що в
багатьох випадках викладачі захоплюються вдосконаленням змісту
навчальної дисципліни, забуваючи про своє особистісне самовдос-
коналення. В таких непростих соціально-психологічних умовах,
причиною яких є духовний вакуум у суспільстві, що веде до певно-
го вихолощення високоморальної складової з усіх аспектів суспіль-
ного життя, вимушені працювати викладачі і студенти. Їх ефективна
співпраця можлива лише через подолання низки психологічних сте-
реотипів і комплексів по відношенню один до одного. При цьому
слід пам’ятати, що все ж таки головна відповідальність у створенні
мотивації студента до ефективного навчання покладається на ви-
кладача.
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ЗАСОБИ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО УЧАСТІ
У ФАХОВИХ ОЛІМПІАДАХ ТА НАУКОВИХ
КОНФЕРЕНЦІЯХ
В останній час постійна увага зі сторони викладачів, кафедр,
керівництва університету по впровадженню нових технологій і
методик навчання, систем контролю знань студентів, форм активі-
